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 سعادة عميد كلية أصوؿ الدين
 شريف قاسم اإلسبلمية احلكومية برياكجامعة السلطاف ال
 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاتو
دراسة )عند سعيد حوى جتماعي التضامن االبعد اإلطبلع على البحث العلمي ربت ادلوضوع: " 
. فنحن ََُُِِّّّْٕ، كرقمها اجلامعي ايو فاراميتا". الذم قدمتو الطالبة: (في تفسير األساس تحليلية
ؿ ها للجنة ادلناقشة كذلك استكمااه نقرر بأف الطالبة قد استوفت الشركط البلزمة لتقدمي حبثأدن وف،ادلوقع
لقسم علـو القرآف كالتفسري، كلية أصوؿ الدين،  حصوؿ على درجة بكالوريوس يف الفصل الدكيلللادلتطلبات 
 اإلسبلمية احلكومية برياك. جامعة السلطاف الشريف قاسم
ب لنرجو من سعادتكم التفضل بإقامة اجللسة الرمسية دلناقشة ىذا البحث كضلن إذ نقدـ ىذا اخلطا
 .العلمي كتقيميو
 .كيرعاكم لشكر كحسن التقدير، كاهلل يوفقكمىذا كلكم منا جزيل ا
 َُِِسفتمبري  ُٓباكنبارك، 
 ادلشرؼ األكؿ
 






دة عميد كلية أصوؿ الدينسعا  
 جامعة السلطاف الشريف قاسم اإلسبلمية احلكومية برياك
لسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاتوا  
)دراسة عند سعيد حوى جتماعي التضامن اال بعد اإلطبلع على البحث العلمي ربت ادلوضوع: " 
. فنحن ََُُِِّّّْٕها اجلامعي ". الذم قدمتو الطالبة: ايو فاراميتا، كرقم((تحليلية في تفسير األساس
ؿ ها للجنة ادلناقشة كذلك استكماأدناه نقرر بأف الطالبة قد استوفت الشركط البلزمة لتقدمي حبث وف،ادلوقع
لقسم علـو القرآف كالتفسري، كلية أصوؿ الدين،  حصوؿ على درجة بكالوريوس يف الفصل الدكيلللادلتطلبات 
 مية احلكومية برياك.اإلسبل جامعة السلطاف الشريف قاسم
كضلن إذ نقدـ ىذا اخلطاب لنرجو من سعادتكم التفضل بإقامة اجللسة الرمسية دلناقشة ىذا البحث 
 .العلمي كتقيميو
 كيرعاكم. لشكر كحسن التقدير، كاهلل يوفقكمىذا كلكم منا جزيل ا
 َُِِ أكتوبر ُباكنبارك، 
 اثاينادلشرؼ ا
 









تحليلية في )دراسة عند سعيد حوى جتماعي التضامن اال "موضوعو ىذا البحث 
نصيب التضامن اصطبلحا صفة أك مشاعر تكافلية للمساكاة يف ال ."(تفسير األساس
ع ى كقيمة مهمة يف ادلعية، كالعائلية، كاألخوة، دب. التضامن كلمة ذلا كالوفاء الصحيب كاالرباد
مهمة دلصلحة فريقو لوجودىا تساعد فريقا للتخلص من كل كالصحبة، كالفريق. كادلعية 
ادلًحن الصعبة بالسهولة. فاإلنساف الذم خيًلق ىو مدنيا حيتاج بكثري إىل غريه من أجل 
القياـ بكل أموره، كذلذا فبل تكن أنت أنانيا كالتشعر كأنك كحيد قادر على كل أعمالك 
 كالعمليةضامن ليس رلرد النتيجة اجلسدية التف االعتماد على غريؾ. فادلعية أك كحاجاتك دك 
. توجد عدة آيات سيكولوجيالى كل فرد احلصوؿي عليو نفسيا أك فقط، بل إمنا ىو ينبغي ع
لعديد ، كااالجتماعي ضامنة فيما يتعلق بالتمن القرآف يف ىذه الرسالة كموضوع للدراس
، ُِّ طوسورة  ،ُٕة سورة التوبة اآلي ،ُُُعمراف اآلية  اؿمن سور القرآف مثل سورة 
التضامن آيات القرآف عن  تفسري البحث. تتناكؿ ىذه  ُِْاآلية شعراءسورة ال
كأما منهج  ىذه الدراسة ىي مكتبة. يف رلتمع االجتماعي التضامن كتطبيق. االجتماعي
كقد مت صبع البيانات ادلتعلقة هبذه الدراسة من خبلؿ  .ربليلية ىذا البحث ىي دراسة
ية. كقدمت ىذه الدراسة بطريق التحليلية، يعين عن طريق شرح اآليات اليت الدراسة مكتب
كالكتب  الكرمي كمعلومات أكلية بالرجوع إىل القرآف النفسية، جتماعيالبالتضامن ا تتعلق
توجد عدة مظاىر  ، ىناؾث كبيانات الثانوية. بعد التحليلاليت تتعلق دبوضوع البح
، يف األسرة، كىي: التضامن تفسريه األساس يفسعيد حول  الجتماعي عندالتضامن ا
 . يف الدكلة ، كالتضامنالعاـ، كالتضامن ذباه الدكلة، كالتضامن يف العشريةكالتضامن 











This research is entitled "SOCIAL SOLIDARITY ACCORDING TO SA’ID 
HAWA (ANALYTICAL STUDY IN INTERPRETATION AL-ASAS). Social 
solidarity is the nature or feeling of solidarity, the nature of a sense of one (fate) 
feeling loyal to friends, having or showing feelings of unity (feeling loyal friends). 
Solidarity is a word that has meaning and significance in a togetherness, kinship, 
brotherhood, friendship, and group. Togetherness is an important thing for a group 
because togetherness must be able to pass a difficult obstacle easily. As humans, 
you must need other people in all your affairs, so don't be selfish and don't feel 
like you can live alone without the help of others. Togetherness or solidarity is not 
only achieved physically or in an activity, but solidarity can be achieved from the 
psychology of each individual. There are several verses of the Qur'an in this thesis 
as an object of study regarding social solidarity, several surahs of the Qur'an such 
as Surah Ali Imran verse 111, Surah At -Taubah verse 71, surah Thoha verse 132, 
surah Asyu’ara verse 214. This thesis examines interpretation of the verse of 
social solidarity. And application of social solidarity in society. This research is a 
library research (library resesarch) and the methodology used in this research is a 
analyzed study (tahlili). The data related to this study were collected through 
literature study. This research is presented with technical analysis, namely by 
explaining verses related to social solidarity, by referring to the Qur'an as primary 
data and related literature books as secondary data. After being analyzed, 
according to said hawa, there are several phenomena of social solidarity with 
family, solidarity with relatives, solidarity with the state, general solidarity that 
occurs in society, and solidarity with in the state . 
 













Skripsi ini berjudul “SOLIDARITAS SOSIAL MENURUT SA’ID HAWA 
DALAM TAFSIRNYA AL-ASAS (KAJIAN ANALISIS DALAM TAFSIR 
AL-ASAS). Solidaritas sosial adalah sifat atau perasaan solider, sifat rasa satu 
(senasib) perasaan setia kawan, mempunyai atau memperlihatkan perasaan bersatu 
( rasa setia kawan ). Solidaritas adalah sebuah kata yang memiliki makna dan arti 
penting dalam sebuah kebersamaan, kekeluargaan, persaudaraan, persahabatan, 
dan juga kelompok. Kebersamaan adalah hal yang penting bagi sebuah kelompok 
karena dengan kebersamaan pastilah bisa melewati suatu rintangan yang sulit 
dengan mudah. Sebagai manusia pastilah membutuhkan orang lain dalam segala 
urusan, maka janganlah egois dan jangan merasa bisa hidup sendiri tanpa bantuan 
orang lain. Kebersamaan atau solidaritas bukan hanya dicapai secara fisik atau 
dalam sebuah aktivitas saja, namun solidaritas dapat dicapai dari psikologi setiap 
individu. Terdapat beberapa ayat Al-Qur’an dalam skripsi ini sebagai objek 
pengkajian mengenai solidaritas sosial, beberapa surah Al-Qur’an seperti surah 
Ali Imran ayat 111, surah At-Taubah ayat 71, surah Thoha ayat 132, surah 
Asyu’ara ayat 214. Skripsi ini mengkaji tafsir ayat Solidaritas Sosial dan 
penerapan Solidaritas Sosial dalam masyarakat. Penelitian ini bersifat penelitian 
kepustakaan (library resesarch) dan metodologi yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah studi analisis (tahlili). Data-data yang terkait dengan studi ini 
dikumpulkan melalui studi pustaka. Penelitian inidisajikan dengan teknis analisis, 
yaitu dengan menjelaskan ayat perayat yang berhubungan dengan solidaritas 
sosial, dengan merujuk pada Al-Qur’an dan Tafsir Al-Asas sebagai data primer 
dan buku-buku literatur yang berkaitan sebagai data sekunder. Setelah dianalisis 
ada beberapa fenomena solidaritas sosial menurut pandangan Sa’id Hawa yaitu 
solidaritas terhadap keluarga, solidaritas terhadap kerabat, solidaritas terhadap 
negara, solidaritas umum yang terjadi di  masyarakat, dan solidaritas dalam 
negara. 
 











 بسم اهلل الرحمن الرحيم
الدين. كالصبلة كالسبلـ على زلمد الرسوؿ احلمدهلل رب العلمني كبو نستعني على أمور الدنيا ك 
إلو إال اهلل األمني الذم بعث يف األميني رضبة للعلمني مهو سيد ادلرسلني خامت النبيني، أشهد أف ال 
 على آلو كأصحابو الطيبني الطاىرين أصبعني. ، ك ولوأشهد أف زلمدا عبده كرسكحده ال شريك لو، ك 
ًرميه  ۦكقاؿ تعاىل: )كىمىن شىكىرى فىًإمنمىا يىٍشكيري لًنػىٍفًسوً   : عن أيبملسو هيلع هللا ىلص. كقاؿ النيب )كىمىن كىفىرى فىًإفم رىِّبى غى ًىٌّ كى
 : )من مل يشكر الناس مل يشكر اهلل(. ملسو هيلع هللا ىلص ىريرة رضي اهلل عنو قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل
عند جتماعي الالتضامن امد كالشكر على التوفيق بتماـ ىذا البحث ربت ادلوضوع: "فللو احل
كثريا على ىذا  كحده ضبدا فأكرر احلمدهلل(". تفسير األساس في تحليلية )دراسةسعيد حوى 
 اإلسباـ.
قد كاجبة الباحثة كثريا من الصعوبات إما من ناحية كفاية شخصية كإما من ناحية كفاية علمية، 
على إسباـ ىذا البحث، كلذلك يف ىذه دبساعدة ادلساعدين ك بعنايتهم استطاع الباحثة  كلكن
 احثة أف يقدـ الشكر كالثناء إىل:الفرصة القيمة أراد الب
مدير جامعة السلطاف الشريف قاسم اإلسبلمية احلكومية برياك األستاذ الدكتور خري  فضيلة .ُ
 الناس راجب.
الثالث دكتور صباؿ الدين، ككبلئو النائب األكؿ كالثاين ك فضيلة عميد كلية أصوؿ الدين ال .ِ
رضواف ، ك فضيلة الدكتور كىم: فضيلة الدكتورة رينا ريهايايت، كفضيلة الدكتور أفريزاؿ نور
حسيب، مع أكفائهم بكلية أصوؿ الدين الذين كجهوا كبذلوا كل ماذلم من الفكرة كالقوة 
 لتقدـ كلية أصوؿ الدين.
علـو القرآف كالتفسري "األستاذ أغوس فرداكس جندرا" كفضيلة سكرتري فضيلة رئيس قسم  .ّ
ريزاؿ " الذم قاما كثريا دبساعدة قسم علـو القرآف كالتفسري للفصل الدكىل " األستاذ أم
 الباحثة ك ربليل ادلشكبلت سواء كانت تتعلق باألمور األكادمية أـ غريىا.






األستاذ ىدية اهلل إمساعيل" كمرشد أكدمي للباحثة فأشكره على نصيحتو إىل ادلكـر " .ٓ
 كالتشجيع منو كالتوجيو للباحثة طواؿ كتابة ىذه الرسالة.
الدكىل يف قسم علـو القرآف كالتفسري للفصل صبيع ادلدرسني اللذين علموين علوما نافعة  .ٔ
 بكلية أصوؿ الدين جلامعة السلطاف الشريف قاسم اإلسبلمية احلكومية برياك.
السلطاف الشريف قاسم اإلسبلمية احلكومية صبيع ادلوظفني يف كلية أصوؿ الدين جلامعة  .ٕ
 برياك.
غرنيايت" الذاين ال حيساف لوالدين احملبوبني "عبد الغفار ك احملرتمني ا أخصص ىذه الرسالةك  .ٖ
ذلما الدعاء اللهم اغفرذلما كارضبهما كما ربايين صغريا كاجعل أعماذلما يف دللل ك كاالتعب 
 رضاؾ كاجزذلما أحسن اجلزاء كادخلهما من عبادؾ الصاحني.
 اسم رحياف ص أيضا لزكجي زلبوباأخصك  .ٗ
 زلمد مهر ادلسطفىفخرم ادلزكي، ك كأخصاص أيضا إلخواين احملبوبني: فربم األضبادم، . َُ   
التفسري الفصل الدكيل بكلية قسم علـو القرآف ك  َُِٕلفصل سنة يف ايع األصدقاء صب .ُُ  
 أصوؿ الدين جلامعة السلطاف الشريف قاسم اإلسبلمية احلكومية برياك. جزاكم اهلل خريا كثريا. 
 "والحمدهلل رب العالمين"
 
 
 َُِِ/ َُ/  ٕرك، ببكانبا                                                             
 ةالباحث                                                                              








 كما ذلما ىف سبيل تعليمي كتربييت كأعطياين من حبهما  إىل الذين بذال عمرمها كجهدمها
 كشفقتهما ما ال قدرة يل على أداء حقو ككفاء قدره أمي كأيب.
 .إىل إخواين حفظهم اهلل تعاىل 
 .إىل صبيع أساتيذ حفظهم اهلل تعاىل 
 .إىل صبيع أقاريب كصديقايت ىف العمل كالدراسة 
 .إىل كل ىؤالء كإىل ادلسلمني عامة 
 اجلهد ادلتواضع سائلة ادلوىل أف يتقبلو مين كأف جيعلو ىف ميزاف حسنايت يـو  أىدم ىذا
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 خلفية البحث . أ
قاؿ ابن خلدكف يف كتابو "ادلقدمة" اإلنساف مدين بالطبع، فهو اليستطيع القياـ 
فالناس خلقهم اهلل تعاىل سللوقني بفطرهتم االجتماعية حيث  ُألساسية منفردا.بأعمالو ا
حيتاج بعضهم إىل بعض. كيف حياهتم، يرغبوف يف التعامل مع غريىم كذلك شيئ طبيعي 
  .لفطرهتم اإلنسانية اليت تشٌجعهم للقياـ بادلعاملة االجتماعية
لعطف يؤدم إىل القياـ العطف بينهم كاواصل بني الناس يؤدم إىل كجود أك الت
بالعملية االجتماعية اليت نسميها بالتضامن. كالتضامن شيئ حيتاج إليو كثري من الناس 
ألمهيتهم اجملتمعية ألف كجودىه يف رلتمعو يفيدىم دكرا أخبلقيا كاعتقادا يتمسكوف بو كتؤيد 
 ِ.ذلك اخلربةي اجلماعيةي اليت تؤدم إىل قوة اجملتمع
الصحيب  مشاعر تكافلية للمساكاة يف النصيب كالوفاءة أك التضامن اصطبلحا صف 
 ّ.كاالرباد
مع ى كقيمة مهمة يف ادلعية، كالعائلية، كاألخوة، كالصحبة، التضامن كلمة ذلا  
كالفريق. كادلعية مهمة دلصلحة فريقو لوجودىا تساعد فريقا للتخلص من كل ادلًحن الصعبة 
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ا حيتاج بكثري إىل غريه من أجل القياـ بكل أموره، بالسهولة. فاإلنساف الذم خيًلق ىو مدني
كذلذا فبل تكن أنت أنانيا كالتشعر كأنك كحيد قادر على كل أعمالك كحاجاتك دكف 
االعتماد على غريؾ. فادلعية أك التضامن ليس رلرد النتيجة اجلسدية كالعملية فقط، بل إمنا 
 .اسيكولوجيلى كل فرد احلصوؿي عليو نفسيا أك ىو ينبغي ع
جتماعي يف نظر اإلسبلـ يعين مل تكن أفرد اإلنساف كحدات يستقل الالتضامن ا
يف احلياة كحدات تتبادؿ  كما ربتاجو ،كإمنا ىي بطبيعة ما خلقت عليو ،ضبعضها عن بع
 هبذا التعاكف الضركرم للحياة يتحقق اجملتمع اإلنساين.ك  ،كتتعاكف على ادلصاٌف ،ادلنافع
قق اجملتمع اإلنساين عند ىذا احلد الطبيعي، الذم كثرينا ما تىطغى كاإلسبلـ مل يقف فيما حيي 
عليو العوامل النفسية كالشخصية، فتيخرجو عن حد االعتداؿ البلـز للهدكء كالسعادة، 
كاألمن كاالستقرار، كلكنو شدم أىٍزر الطبيعة االجتماعية دبا ييقوىيها كييًقيمها من االضلراؼ 
  .كاالضلبلؿ
أفراد اإلنساف برباط قليب يوحىد بينهم يف االذباه كاذلدؼ، كجيعل منهم فربىط بني 
متها الصاٌف العاـ،  كىحدة قوية متماسكة، يأخذ بعضها برقاب بعض، سيداىا احملبة، كحلٍي
دببدأ  كىدفها السعادة يف الدنيا كاآلخرة، كىذا الرباط ىو رباط اإلدياف كالعقيدة ادلتمصلة
 .سبحانو كتعاىل هللاخلري كالرضبة، كىو ا
ذ اإلسبلـ عنواننا ذلذا الرباط األيخوة الدينية بني ادلسلمني، كىي أصدؽ  كقد ازبم





قىق للمجتمع ادلثالية اليت ،لتعاكف، كتباديؿ الشعور كاإلحساسكالتعاطف كا لصو  شلا حيي زبي
 .للخري، كتىبعيد بو عن الشر
ًإمنمىا اٍلميٍؤًمنيوفى  :-تعاىل-قرمر اإلسبلـ ىذه األخوة بني ادلسلمني، كجاء فيها قولو 
ًإٍخوىةه فىأىٍصًلحيوا بػىنٍيى أىخىوىٍيكيٍم كىاتػمقيوا اللموى لىعىلمكيٍم تػيٍرضبىيوفى 
عليو  -، كجاء فيها قوؿ الرسوؿ ْ
ذيلو كال يىٍكًذبو، حبٍسب امرئ من الشر أف : )ادلسلم أ-السبلـ  خو ادلسلم، ال يىظلمو كال خيى
ًقر أخاه ادلسلم، كلُّ ادلسلم على ادلسلم حراـ؛ دميو، كمالي   و، كًعرضو(.حيى
كستظهر الفوائد من أمهية ىذا البحث بالنظر إىل الواقعية السلوكية لدل اجملتمع يف  
  .نانية الفرديةزماننا احلاضر اليت سبيل إىل الصفة األ
كاف كضع ادلسلمني يف إندكنيسيا كيف الدكؿ األخرل ما زالوا حباحة إىل االىتماـ  
الكبري كعدة احملاكالت التضامنية. كخاصة دبا كاف حيدث إلخواننا ادلسلمني ادلظلومني يف 
ا أكيغور حيث قيًتل منهم ميئات كعيذىب منهم آالؼ. كدبا كاف حيدث إلخواننا يف سوريا م
زالوا متهيجني يف النزاع الداخلي كما كاف ذلك يف فلسطني كغريه من الدكؿ اإلسبلمية. 
كمن العجيب لدكلة إندكنيسيا اليت أغلبيتها مسلموف، ما زاؿ الفقراء كالضعفاء يواجهوف 
الصعوبات لوقوع األزمة االقتصادية يف ىذه الدكلة. كما زاؿ كثري من ادلسلمني يف ىذه 
من دكؿ العامل حيتاجوف احتياجا شديدا إىل مساعدات كاىتمامات األمة  الدكلة كغريىا
  .اإلسبلمية
                                                           





قرمر اإلسبلـ األخوة بني ادلسلمني على أهنا شأف يتحقمق دبجرد اإلدياف كاالشرتاؾ 
 -يف العقيدة، كيىستتبع صبيع آثار األخوة من حقوؽ تيعرىؼ للمسلم، ككاجبات تيعرىؼ عليو 
عليها اصطلح ادلتخاصموف،  -األخوة الدينية عن مركز األخوة النمسىبيمة كقد مسا اإلسبلـ ب
كائٍػتىلف ادلتفرىقوف، كنيًسيت العداكات، كتػيبيوًدؿ العفو كالصمفح، كأصبح ادلرء بعد تػىفىيُّئو لظلىها 
لس آمننا ميطمئننا يف مؤلو أك خىلوة مع قاتل أبيو أك أخيو، ال خيشى انتقامنا، كال يتوقم  ع جيى
 ٓأذنل.
ككيرًد كثري يف الدين من اآليات كالرتاث تتعلق بالتضامن الذم ىو مناسب حاليو 
. كباإلضافة إىل ذلك، فإننا ضلن حباجة إىل القياـ بالتفسري كالتحليل الناقد   بواقعية اليـو
  .كيفيةن كفهما للمشاكل اليت ربوؿ حبولنا
االىتماـ كالتضامن ضلو ادلسلمني  كإليك ىذه اآليات القرآنية اليت تصرٌح عن أمهية 
 بعدة األشكاؿ التضامنية.
، كضماف بعضنا التقولمي ىو ادلساعدة على الرب ك التضامن اإلسبل إف حقيقة
، كتقدمي ادلشورة لبعضنا البعض يف أمور احلق البعض، كالتعامل بلطف مع بعضنا البعض
جوف فيها إىل اآلخرين لتلبية ، حيتانعلم أف البشر سللوقات اجتماعية كالصرب عليها. كما
احتياجاهتم. يتم إنشاء كل كائن بشرم مع نقاط القوة كالضعف اخلاصة بو حبيث يكوف 
 التعاكف ضركرينا لتكمل بعضها البعض.
 قاؿ اهلل تعاىل :








ٍا الٌلوى ًإفم الٌلوى شىًديدي كىتػىعىاكىنيوٍا عىلىى اٍلربى كىالتػمٍقوىل كىالى تػىعىاكىنيوٍا عىلىى اإًلْثًٍ كىاٍلعيٍدكىاًف كىاتػمقيو 
 ٔاٍلًعقىابً 
، كحيذر عاكنوا دائمنا يف اخلري كاإلخبلص، يأمر اهلل عباده أف يتيف اآلية السابقةك 
من التعاكف يف الذنوب كاالنتهاكات. اآلية السابقة عامة يف طبيعتها يف الدنيا كاآلخرة. 
اخلري يتحقق للمسلمني، كيؤسس  كىذا ببل شك من أىم كاجبات ادلسلم فردان كصباعة. هبذا
ل ادلشاكل ، كتصلب صفوفهم يف مواجهة أعدائهم. هبذا ربقق اخلري يف الدنيا الدين، كربي
 كاآلخرة.
، اإلسبلمي ىو قوؿ معركؼ ناىي منكر، كخطب اهللدبا يف ذلك شكل التضامن 
هبلء يف اجل كإرشاد اإلنساف حوؿ أسباب السعادة يف العامل كاآلخرة. كما يتضمن تعليم
 ، كمنع من دكزكليم على غريه.شؤكهنم الدينية، كمساعدة ادلظلومني
كجهل )أغبياء( يف ، يوجد يف بعض البلداف اإلسبلمية مسلموف فقري كما نعلم
، كيعانوف من مشاكل أخرل سلتلفة. كىذا يتطلب منا العمل األمور الدينية، كمضطهدكف
، ا نستطيع. يساعد البعض يف ثركتو، جزئينا بقوتوا دلمعنا دائمنا دلساعدة إخواننا كأخواتنا كفقن 
كجزئينا بادلعرفة كاألفكار اليت لديو. كمهما قل نصيبنا للمسلمني فإف اهلل جيازيو قاؿ اهلل 
 تعاىل:
ري الرمازًًقنيى  يػٍ كىمىا أىنفىٍقتيم مىن شىٍيءو فػىهيوى خييًٍلفيوي كىىيوى خى
ٕ 
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ىو قاضو ، ك بالعدؿ اإلسبلـ ىو التضامنن االجتماعي يف إف إدراج مفهـو التضام
 ، ألف اهلل تعاىل أمر بو. قاؿ اهلل تعاىل:يقيم العدؿ للشعب كالوطن
ًر كىالٍ  اًف كىًإيتىاًء ًذم اٍلقيٍرِّبىٰ كىيػىنػٍهىٰى عىًن اٍلفىٍحشىاًء كىاٍلميٍنكى  ۚ  بػىٍغًي ًإفم اللموى يىٍأميري بًاٍلعىٍدًؿ كىاإٍلًٍحسى
تىذىكمريكفى  يىًعظيكيٍم لىعىلمكيمٍ 
ٖ 
، كىو كاجب اعي يف اإلسبلـ ىو تضامن ادلعرفةمفهـو آخر للتضامن االجتم
، ككاجب األشخاص الذين ال يعرفوف أف لم لتعليم الناس الذين ال يعرفوفادلتدين أك ادلع
 يدرسوا ألتقياء. قاؿ اهلل تعاىل:
ا  ۚ  كىمىا كىافى ٱٍلميٍؤًمنيوفى لًيىنًفريكا ىًف  ۚ  ئًفىةه لىيىتػىفىقمهيواۚ  نػىفىرى ًمن كيلى ًفٍرقىةو مىنػٍهيٍم طىافػىلىٍوالى  ۚ  فمةن ۚ  كى
يًن كىلًيينًذريكا إًلىٍيًهٍم لىعىلمهيٍم حيىٍذىريكفى  ۚ  اۚ  قػىٍومىهيٍم ًإذىا رىجىعيو ۚ  ٱلدى
ٗ 
 َُ، أم كاجب ادلسلمني يف الدفاع عن دينهم ككطنهم.اإلضافة إىل التضامن يف ادلقاكمةب
 قاؿ اهلل تعاىل:
ًهديكا ۚ  ريكاٱنفً  ًبيًل ٱللمًو  ۚ  ًخفىافنا كىثًقىاالن كىجٰى يػٍره لمكيٍم ًإف   ۚ  بًأىٍموٰىًلكيٍم كىأىنفيًسكيٍم ىًف سى ذٰىًلكيٍم خى
كينتيٍم تػىٍعلىميوفى 
ُُ 
دبا يف ذلك جوىر التضامن اإلسبلمي ىو احلفاظ على الوحدة بني ادلسلمني الذين ىم 
 على خبلؼ. قاؿ اهلل تعاىل
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امهيىا عىلىى األٍخرىل فػىقىاتًليوا كىًإٍف طىائًفى  ا فىًإٍف بػىغىٍت ًإٍحدى نػىهيمى تىاًف ًمنى اٍلميٍؤًمًننيى اقٍػتىتػىليوا فىأىٍصًلحيوا بػىيػٍ
نػىهيمىا بًاٍلعىٍدًؿ كىأىٍقًسطيوا ًإفم ال لموى الميًت تػىٍبًغي حىَّتم تىًفيءى ًإىلى أىٍمًر اللمًو فىًإٍف فىاءىٍت فىأىٍصًلحيوا بػىيػٍ
بُّ  ( ًإمنمىا اٍلميٍؤًمنيوفى ًإٍخوىةه فىأىٍصًلحيوا بػىنٍيى أىخىوىٍيكيٍم كىاتػمقيوا اللموى لىعىلمكيٍم تػيٍرضبىيوفى ٗاٍلميٍقًسًطنيى )حيًي
(َُ)ُِ 
 كقاؿ اهلل تعاىل أيضا :
ًننيى فىاتػمقيواٍ الٌلوى كىأىٍصًلحيواٍ ذىاتى بًٍيًنكيٍم كىأىًطيعيواٍ الٌلوى كىرىسيولىوي ًإف كينتيم مٍُّؤمً 
ُّ 
، على الرغم من اختبلؼ ألواف صبيعهم إخوة كأخوات من الواضح أف ادلؤمنني
، إال أف اإلسبلـ كحدىم يف اإلدياف على الرغم من تشتت قراىم كدكذلم بشرهتم كلغاهتم.
 كاإلخبلص هلل سبحانو كتعاىل. قاؿ تعاىل:
يعان كىالى تػىفىرمقيوٍا كى  اء فىأىلمفى بػىنٍيى كىاٍعتىًصميوٍا حًبىٍبًل الٌلًو صبًى اذٍكيريكٍا نًٍعمىتى الٌلًو عىلىٍيكيٍم ًإٍذ كينتيٍم أىٍعدى
لً  ًتًو ًإٍخوىانان كىكينتيٍم عىلىىى شىفىا حيٍفرىةو مىنى النماًر فىأىنقىذىكيم مىنػٍهىا كىذى ي قػيليوًبكيٍم فىأىٍصبىٍحتيم بًًنٍعمى كى يػيبػىنيى
ديكفى الٌلوي لىكيٍم آيىاتًًو لىعىلمكيٍم تػىٍهتى 
ُْ 
، حيـر اإلسبلـ األشياء اليت ديكن أف تؤدم إىل اخلبلفات ذلذا السبب
، كالصراخ بني ادلسلمني مثل الشك ادلتبادؿ، كالتجسس على بعضهم البعض كاالنقسامات
ادلتبادؿ على اآلخر. يا ذلا من كصية صبيلة عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم: "ال 
، ال يشرتم ، ال تكرىوا بعضكم، ال تديركا ظهركموا بعضكم بعضان، ال تنجسواتداكم
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االخوة. ادلسلم أخ مسلم لآلخرين،  بعضكم ما اشرتاه غريه، فتكونوا عبادان هلل". من ىم
أشار  -ىذا التقول ىنا  ُٓ، كال تستخف بو.فبل تستبد بو، كال تشتمو، كال تكذب عليو
ئ اخللق إذا نظر إىل إخوانو . يكفي أف يقاؿ إف ادلسلم سي-إىل صدره كقاذلا ثبلث مرات
ادلسلمني بازدراء. حيظر على كل مسلم التدخل يف دماء كشلتلكات كشرؼ ادلسلمني 
 ُٔاآلخرين.
 الركن الثالث من االجتماعي يف كاف اإلسبلـ اليت تصف صفة التضامنكمن أر 
قاؿ  ، يف ىذه احلالة أيضنا اإلنفاؽ كالصدقة. كماأركاف اإلسبلـ، كىو كجوب إخراج الزكاة
 تعاىل : اهلل
كىٱٍلمىٍحريـكًئًل كىىًف أىٍموٰىذلًًٍم حىقٌّ لىلسما
ُٕ  
ا أنو يف ثركة األغنياء حيق للفقري احلصوؿ مع كجود كبلـ اهلل أعبله ، يتضح جدن
  على جزء من الثركة.
 كيف ربافظ على التضامن:
 ا اآلخركف.. تعزيز الشعور بالتعاطف كالتعاطف مع نفسك ذباه ادلشاكل اليت يواجههُ
. صلة الرحيم )التواصل( بني بعضهما البعض كاليت من ادلتوقع أف زبلق عبلقة عاطفية ِ
 قوية.
 . زرع ربية بعضنا البعض عندما نلتقي.ّ
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 . أعط بعضنا البعض كساعدكا كاحرتموا بعضكم البعض.ْ
، من  ، كىي: أكالن بني أفراد اجملتمع مبادئ أساسية. لئلسبلـ يف احلفاظ على العبلقة ٓ
أجل ضباية األخوة كرابطة قوية بني بعضهم البعض. ثانينا ، من أجل ضباية احلقوؽ كالشرؼ 
اليت حيميها اإلسبلـ دائمنا لكل فرد من أفراد اجملتمع.
ُٖ 
ا دبناقشة التحليل ادلوضوعي بناءن على الوصف أعبله ، فإف ادلؤلف مهتم جدن
ود ادلؤلف إىل ادلناقشة الواردة يف عنواف ، كاالىتماـ هبذا ادلوضوع يقلتضامن يف القرآفل
 (ربليلية " )دراسةعند سعيد حول يف تفسريه األساس"التضامن االجتماعي 
 البحثت مشكال . ب
ا  ، لتضامن االجتماعي مشكلة ربدث غالبنا يف حياة االجتماعيةا  .(ُ لذلك من ادلهم جدن
 يهات القرآف.بالنسبة لنا خلق شعور بالتضامن االجتماعي يف داخلنا كفقنا لتوج
ال تزاؿ حالة نظر إىل حقيقة مواقف اجملتمع يف ىذا الوقت كاليت سبيل إىل الفردية.   .(ِ
لذلك  ادلسلمني اليـو تتوقع اىتمامنا كبرينا كأشكاالن سلتلفة من التضامن من ادلسلمني.
توجد دركس كمفاىيم يف القرآف اليت تناقش التضامن االجتماعي كديكن أف تثري 
  ضامن االجتماعي يف احلياة االجتماعية.الشعور بالت
 قلة الشعور بالتضامن االجتماعية يف رلتمع اليـو  .(ّ
  اقتصاد الشعب متدين كيف حاجة ماسة للتضامن االجتماعي يف اجملاؿ االقصادم  .(ْ
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 تحديدهحدود البحث و ج. 
 :اآلتية بناء على خلفية البحث ادلذكورة أعبله فاحلدكد ذلذا البحث يرتكز
  د البحثحدك . ُ  
ا البحث تتعلق باآليات الواردة عن التضامن االجتماعي. فحددت الباحثة ذكحدكد ى   
كدراستها دراسة ربليلية من خبلؿ كتاب ا البحث ادلستفيدة عن التضامن االجتماعي ذى
آيات منها: أربع  تضامن االجتماعيكحددت الباحثة آيات اليت تتعلق بال األساس يف التفسري.
، سورة الشعراء أية ُِّ أيةطو ، كسورة ُٕأية  ، كسورة التوبةَُُمراف أية اؿ ع سورة
ُِْ    . 
كشرحت الباحثة كل كاحد منها بقوؿ ادلفسر مستفيدة عن كتاب تفسري األساس يف 
لك الكتاب التفسري ألف فسر ادلفسر اآليات القرآنية اليت كقعت ذالتفسري. إستخدمت الباحثة 
 ليلي. أم بياف اآليات القرآنية بياف ادلستفيدا من صبيع نواحيها.يف تفسريه بأسلوب التح
 . ربديد البحثِ   
 ؟لتضامن االجتماعي اآيات عن تفسري  كيف. أ 
 ؟يف اجملتمع االجتماعي التضامنتطبيق  كيف. ب
 فوائدهأىداف البحث و  .د   
 أىداؼ البحث .ُ       





 التضامن االجتماعيآيات عن  تفسري دلعرفة أ.       
 االجتماعي يف اجملتمع التضامنتطبيق دلعرفة  ب.     
 فائدة البحث .ِ     
االجتماعي،  ضامن، خاصة تلك ادلتعلقة بفهم مع ى التضافة إىل ذخرية العلـو اإلسبلميةإ. أ   
االجتماعي يف احلياة  ألمهية كظيفة التضامن تمع ادلسلم، كإحياء اجملاالجتماعيضامن كأشكاؿ الت
 .االجتماعية
، يف زلاكلة لتجميع األكراؽ العلمية ادلتعلقة راءة( للكتاب كالباحثني البلحقنيب. كمادة )ق 
 بالدراسات ادلوضوعية للتضامن االجتماعي يف القرآف.
تفسري الدكؿ ، كلية ج. استكماؿ كاستيفاء متطلبات إهناء الدراسات يف قسم علـو القرآف كال 
 بيكانبارك. -، جامعة السلطاف سياريف قاسم اإلسبلمية ، رياك أكشوؿ الدين
 . خطة البحثه   
 قدمةالباب األول : م     
ىداؼ البحث أربديده, ك ك  حدكد البحثك  البحث، مشكبلتية البحث، ك تكوف من خلفت    
 خطة البحث.ك  كفوائده,





بحث عن التضامن اإلجتماعي كم عن إطار النظرم كىو يتكوف منىذا الباب يشتمل على      
 الدرسات السابقة.ك  تفسري األساسعن ال مبحث كاجملتمع 
 الباب الثالث : منهج البحث   
مصادر البيانات، كمنهج صبع طريقة البحث، كنوع البيانات، ك  ىذا الباب يشتمل على     
 .يل البياناتالبيانات، كربل
 التحليلو اللباب الرابع : التفسير و    
 التضامن اإلجتماعي يف القرآف الكرميبادلتعلقة سري اآليات الذم االتف ىذا الباب يشتمل على     
 .يف اجملتمع التضامن اإلجتماعي تطبيق، ك من خبلؿ كتاب األساس يف التفسري
 الباب الخامس : الخاتمة   












 أ. المفاىم النظاريات
 جتماعيالالتضامن ا .1
 تعريف عن التضامن االجتماعي ( أ.   
 تضامنى يتضامن، تضاميننا، فهو ميتضاًمن 
 تضامن القىوـي: •
ر عن أدائو "التمضامن الدمكيٌل ضركرة حيويٌة" التـز كٌل منهم أف يؤدىمى عن اآلخر ما قد يقصى  - ُ
تضامننا معو:  -تضامن اجتماعٌي: تعاكف بني أفراد اجملتمع -بالتمضامن: بالتعاكف كالعمل ادلشرتؾ
ا كمشاركة لو  عيرل التمضامن: ركابطو. -تأييدن
دكا ميتمفقني على أمر "تضامنت الدكؿ على زلاربة ادلخدىرات - ِ يف مظاىرة كبرية  خرجوا -اربم
 ُٗتضامننا مع الشعب الفلسطييٌن".
تضامن اإلجتماعي يف اللغة، التضامن ىو طبيعة أك الشعور بالتضامن، طبيعة  
 َِشعور ادلرء )نفس ادلصري( للشعور بالوالء لصديق، أك الشعور بالوحدة )الشعور بالوالء(.
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كفيو ربقيق لبعض صور  ،لبشرجتماعي بني االجتماعي مظهر من مظاىر التعاكف االالتضامن ا
جتماعي مظاىر متعددة. الكتعزيز لقيمة التعاكف بني أفراد اجملتمع. للتضامن ا ،جتماعيالالتضامن ا
 حيث يتبلور مفهومو من خبلذلا كترتتب عليو آثار عظيمة أيضا.
التضامن ىو كلمة ذلا مع ى كداللة يف العمل اجلماعي، كالقرابة، كاألخوة،  
ذلك اجلماعات. العمل اجلماعي مهم للمجموعة ألف العمل اجلماعي ديكن بالتأكيد كالصداقة، كك
نساف، فأنت بالتأكيد حباجة إىل أشخاص آخرين يف صبيع اإلأف دير عرب عقبة صعبة بسهولة. ك
شؤكنك، لذلك ال تكن أنانينا كال تشعر أنو ديكنك العيش دبفردؾ دكف مساعدة اآلخرين. ال يتحقق 
 يف نشاط، كلكن ديكن ربقيق التضامن من نفسية كل فرد. تضامن فقط جسدينا أكالتكاتف أكال
مصطلح آخر لو نفس مع ى التضامن أيضنا ىو "عصبية" كالذم غالبنا ما  
يفسر مفهـو العصبية يف بعض اخلصائص على أنو ضيق يف عبلقة الشخص دبجموعتو، مع بذؿ كل 
 ُِجهد دلساعدة رلموعتو.
عبد اهلل ناصح علواف بقولو: أف يتضامن أبناء اجملتمع  بينما عرفو الدكتور 
 ،حكاما أكزلكومني على ازباذ مواقف إجيابية ،كيتساندكا فيما بينهم سواء كانوا أفرادا أكصباعات
 ،ليعيش الفرد يف كفالة اجلماعة ،بدافع من شعور كجداين عميق ينبع من أصل العقيدة اإلسبلمية
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ك دفع الضرر  ،يث يتعاكف اجلميع كيتضامنوف إلجياد اجملتمع األفضلكتعيش اجلماعة بؤزرة الفرد,ح
  ِِعن أفرده.
 تعريف تضامن عند اخلرباء:
 ( ِِٔ:  ُٖٓٗعند ركبريت ـ.ز الكانج ) .ُ
إف أساس التضامن االجتماعي يقـو على االرباد، كالصحبة، كالتصادؽ للمسؤكلية كادلصلحة 
 ِّاجلماعية.
 عند باكؿ جونسوف .ِ
أحواال بني األفراد أكالًفرىؽ تعتمد على األخبلؽ كاالعتقاد الذين يتمسك هبما األفراد التضامن يربز 
 ِْمع تقوية اخلربة العاطفية اجلماعية.
 عند إدييل درخيم .ّ
التضامن االجتماعي كفاء الصحبة الذم يدؿ على حاؿ العبلقة بني األفراد أكالفرؽ ادلعتمدة على 
 ِٓية اخلربة العاطفية اجلماعية.ادلشاعر األخبلقية كاالعتقاد مع تقو 
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كشف إميل دكركهامي كفقنا دلا نقلو ركبرت إـ زد الكانج أف التضامن  
االجتماعي ىو حالة من الثقة ادلتبادلة بني أعضاء رلموعة أك رلتمع. إذا كاف الناس يثقوف يف 
ا، كحيرتموف بعضهم البعض، كيتحملوف ادلسؤكلية ا دلتبادلة، بعضهم البعض، فسوؼ يصبحوف كاحدن
 ِٔكيساعدكف بعضهم البعض يف تلبية احتياجات بعضهم البعض.
من الوصف أعبله ديكننا أف نستنتج أف التضامن ىو مسة تشمل عدة أنواع  
من اخلصائص مثل ادلساعدة يف ادلساعدة كمساعدة بعضنا البعض كسد الفجوات بشكل مشرتؾ 
احتياجات األشخاص األكثر احتياجنا كزبفيف  من خبلؿ تقدمي ادلساعدة كالصيانة كادلساعدة لتلبية
 احلزف كاألسى. كيصلح جراح ادلرضى.
 مفهـو التضامن يف اإلسبلـ
ييعرىؼ الٌتضامن بالٌتفاعل الذم يكوف بني أطراؼو ميتعٌددةو تعمل مع بعضها   
تمعو يسوده  العدالة لتحقيق سعادهتا، كما يىضمن ذلا ميتطلبات حياهتا يف عزةو ككرامة، كإقامة رلي
ساعدة كقت  ِٕكاألمن.
ي
رد الٌتعاكف أك تقدمي ادل كاإلسبلـ يف تعاكنو كتكافلو كتضامنو يتجاكز فكرة رلي
 الٌضعف كاحلاجة، أكقات معينة، بل يستمد ذلك من مبدأ الوالية يف اجملتمع ادلسلم.
جتمعي: حبيث يتشارؾ أفراد  
ي
كييعرؼ الٌتضامن أيضان بالٌتكافيل االجتماعي أك ادل
جتمع فيو باحًلفاظ على مصاحلهم العاٌمة كاخلاٌصة، كالٌتعاكف فيما بينهم لدفع الضرر عنهم، كجلب ا
ي
دل
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ادلصاٌف ذلم، كتأدية كيٌل فردو ًلواجباتو، كأخذ ما لو من احليقوؽ،
كأٌكؿ من كضع األيسس كالتعاليم  ِٖ
على الٌتكافل  لًنظاـ الٌتكافل كالتضامن ىو اإلسبلـ، كذلك من خبلؿ كضعو لتعاليم تقـو
 االجتماعي، كربقيق الٌتعاكف كادلواساة بني أفراده؛ كالزٌكاة كالٌصدقة
التضامن االجتماعي مظهر من مظاىر التعاكف االجتماعي بني البشر، كفيو  
للٌتضامن  .ربقيقه لبعض صور الٌتضامن االجتماعي، كتعزيز لقيمة التعاكف بني أفراد اجملتمع
 ِٗ.؛ حيث يتبلور مفهومو من خبلذلا كترتٌتب عليو آثار عىظيمة أيضان االجتماعي مظاىر متعٌددة
 أنواع التضامن االجتماعي ( .ب
ناسبات ادلختلفة كتقدمي اادلساعدة؛ كادلساعدة يف البناء، كالتضامن يف مواسم . ُ
ي
التعاكف يف ادل
كانيمة كما ىو احلاؿ قطف الزيتوف، كادلؤازرة يف صد عدكاف غاشم كاللصوص، كادلظاىراالحتبللٌية العد
  .يف فلسطني
 .التضامن يف األفراح كاألتراح، من خبلؿ القياـ بالواجبات ادلتعلقة بذلك. ِ
  .التضامن مع ادلعوزين من الفقراء كادلساكني كذلك بتقدمي العوف كادلساعدة ذلم. ّ
  .مالتضامن مع ذكم االحتياجات اخلاصة بتقدمي سلتلف أشكاؿ الدعم كادلساندة ذل. ْ
  .التضامن يف إصلاز ادلشاريع العاٌمة، كبناء ادلدارس، كادلشايف كغري ذلك من أمور. ٓ
                                                           








  .التضامن مع كبار السن، شلٌن تعٌرضوا لنوعو من اإلجحاؼ األسرم حبٌقهم. ٔ
يهممشة اجتماعيان، شٌلن تعرضوا لبعض أنواع الظلم حبقهم كالنساء . ٕ
الٌتضامن مع الفئات ادل
 بعد الطبلؽ، كاألرامل شلٌن انقطعتادلهٌمشات من 
  .التضامن يف تقدمي العوف يف الكوارث الكونيمة الطارئة، كالزالزؿ كالفيضانات كاحلرائق. ٖ
 آثار التضامن االجتماعي ( .ج
ناسبات كالظٌركؼ ادلتعٌددة .  .ُ
ي
 شعور الفرد بالعزٌة كالكرامة، كنتيجة لوقوؼ الناس إىل جانبو يف ادل
  .ادة بني أفراد اجملتمعنشر السع .ِ
  .تقوية أكاصر احملبمة بني أفراد اجملتمع .ّ
  َّقٌوة سباسك اجملتمع كتبلضبو كترابطو .ْ
 أىميو التضامن االجتماعّي  (.د
يف ىذه األكضاع السائدة بني اجملتمعات العربية، ككثرة الكوارث الطبيعية يف كل مكاف يف العامل،  
ضامن االجتماعٌي كاحلرص على تطبيقو، كي حيظى اجلميع بقدر جيد كاف ال بد من ربقيق مبدأ الت
  :من العيش الكرمي، كىو سبيل لرقي األمم كهنضتها، كتتجٌلى أمهٌيتو فيما يأيت
                                                           





بينها، ىي  التضامن االجتماعٌي ىو أساس قوة اجملتمع كسباسكو، فاجملتمعات ادلرتابطة فيما .ُ
وبات، أٌما اجملتمعات اليت مل تقٌيم مفهـو التضامن رلتمعات قوية أماـ كل التحٌديات كالصع
  .كالتضامن ىي رلتمعات ضعيفة ىٌشة
التضامن االجتماعٌي كسيلة لتحقيق أىداؼ اجملتمع كالفرد، إذ إٌف الفرد كحده ال يستطيع تسيري   .ِ
  .كانو الصحيحكافٌة أموره كحاجاتو، كبادلقابل فإٌف اجملتمع يقـو جبهود كافة أفراده؛ كله يف رلالو كم
التضامن االجتماعٌي الطريق األسهل كاألصبل لتفريج الكركب، كحل ادلشكبلت، فيشعر كل  .ّ
  .إنساف حباجة أخيو اإلنساف كيساعده دبا يقدر عليو
التضامن االجتماعٌي ىو طريقة الشركات لتحقيق زيادة يف اإلنتاج، إذ يكوف عنواف العمل فيها  .ْ
اكف فيما بني فريق العمل، فيزيد العمل كتتحسن اجلودة كبالتايل تزيد كمية على مبدأ التضامن كالتع
 األرباح ذلذه الشركة
أمهية التضامن االجتماعٌي مل تعد زبفى على أحد، إذ إٌف العديد من الدكؿ أسست الكثري من  .ٓ
فيها صبيع  ادلؤسسات القائمة على مبدأ التضامن االجتماعٌي، مثل مؤسسة التعاكف اإلسبلمٌي، اليت
مصاٌف  الدكؿ اإلسبلمية، كاالرباد األكركيب الذم يتكوف من رلموعة كبرية من دكؿ أكركبا لتحقيق
  ُّ.مشرتكة
 . المجتمع0








 تعريف المجتمع  ( أ.
نظاـ من صنع اإلنساف يتكوف من النظاـ  ىو (Societyاجملتمع باإلصللزلية : 
ى ايش أفراد اجملتمع مع بعضهم كذبنب الفوضى، ليبقكالقوانني، ربدد ادلعابري اإلجتماعية من أجل تع
متماسكنا مع بعضو، كجيدر بالذكر أف الفرد يتأثر باجملتمع؛ فإذا كاف اجملتمع يف حالة توازف، اجملتمع 
فهناؾ فرصة أفضل ألف يكوف الناس فيو فيو حالة توازف أيضان، كعندما يكوف اجملتمع غري متوازف؛ 
ية، باإلضافة إىل ارتفاع معدالت اجلردية فيو مثبلن، فإف اجملتمع بأكملو أم ال توجد فيو كظائف كاف
 ِّ.يف اجملتمع من خبلؿ عدة نقاط أمهها التوازفسوؼ يتأثر، كديكن ربقيق 
 عناصر المجتمع  ( ب.
ة االجتماعية على النحو ديكن تصنيف العناصر الرئيسية اليت تشكل البني 
 ّّ:اآليت
  .ل يف العادات كالقيمالنظاـ ادلعيارم، كيتمث .ُ
  .النظاـ ادلكاين، كيتمثل يف الدكر ادلرتتب على الفرد .ِ
 نظاـ العقوبات، أم القوانني .ّ
  نظاـ العمل، كيتمثل يف األىداؼ اجملتمعية .ْ













 .نظاـ االستجابة ادلتوقع، كيتمثل يف الرغبات، كالطموحات، كالتوقعا .ٓ
 األساس في التفسيرتفسيره سعيد حوى و . 7
 التعريف بالمؤلف  ( أ.
امسو سعيد بن زلمد ديب بن زلمود حول النعيمي. ادلعركؼ بسعيد حول.  
ـ يف مدينة ضباة السورية كفرد  ُّٓٗكلد سعيد حول يف السابع كالعشرين من شهر سبفتمرب لعاـ 
لوالده  من عائلة معركفة يف مدينة ضباة. فقد كاف كالده من الشخصيات ادلعركفة يف البلدة، كما كاف
 دراستو، كمراحل تعليمو: ّْمسامهات فعالة ذباه اال حتبلؿ الفرنسي.
ْث التحق سعيد حول بادلدرسة مبكران بعد أف أقنع بعض الناس كالده أف   
يدخلو ادلدرسة االبتدائية، فدخل مدرسة ليلية دلتابعة دراستو يف مدارس ضباة، كلكن سرعاف ما خرج 
ده على اإلنفاؽ عليو جبانب أنو كاف حباجة إليو لكي يساعده يف من ادلدرسة بسبب عدـ قدرة كال
عملو يف سوؽ اخلضار كبائع باجلملة، كمع ذلك مل يكن يشغلو شيء عن قراءة الكتب اليت تتيسر 
 لو إىل أف عاد إىل ادلدرسة ليحصل على الشهادة االبتدائية.
كامبلن على يد   كيف مرحلة ما قبل االبتدائية سبكن من قراءة القرآف الكرمي 
شيخة من أقربائو كانت كفيفة، كحافظة لكتاب اهلل تعاىل، كقد أرسلتو جدتو إليها من أجل حفظ 
 من حفظ القرآف على يديها. –رضبو اهلل  –القرآف، كبسرعة كبرية سبكن 
                                                           






كمن ْث انتسب لئلعدادية يف متوسطة )أبو الفداء(، كقد أكثر من ادلطالعة  
 لسنوات الثبلث بنجاح، كلفت نظر أساتذتو من خبلؿ قدرتو الكتابية.يف ىذه الفرتة، كأمت ا
كزبرج يف ثانوية )ابن رشد(، ككاف متميزان بني أقرانو الطلبة بشجاعتو،  
 ّٓخطاباتو البليغة القوية، كذكائو اللماح النادر.ك كفصاحة لسانو، كقوة عارضتو، 
رية كلكن ادلعلم الضخم كشارؾ كالده يف التجارة كالزراعة، كبقيت مطالعاتو كث 
يف حياتو ىو دخولو يف صباعة اإلخواف ادلسلمني أكاخر العاـ الدراسي، كىو يف الصف األكؿ 
الثانوم. كظهرت عنده ادللكة اخلطابية، فانطلق خيطب يف ادلظاىرات الطبلبية، كيف ادلساجد سواء 
 يف الريف أك ادلدينة.
ما كاف ديضي يـو إال كيقرأ فيو كتابان، ككاف سريع كلع الشيخ منذ صغره بادلطالعة، فقدر أنو  -
 القراءة سريع االستيعاب كالفهم.
كقد عاصر يف شبابو أفكار االشرتاكيني، كالقوميني، كاإلخواف ادلسلمني،  
 ىػ، كىو يف الصف األكؿ الثانوم. ُِّٕكانضم إىل اإلخواف عاـ 
ـ منتسبان إىل كلية الشريعة، كقد أمٌت ُٓٗق/ ُّٕٔكدخل اجلامعة يف عاـ  
حفظ القرآف الكرمي، كمل يكن متفوقان يف دراستو اجلامعية بسبب انشغالو بأمور كثرية منها: العمل 
اإلخواين، كادلطالعات اخلاصة، كالدراسة على بعض الشيوخ، ككاف الصراع الفكرم على أشده يف 
 يث كاف ىناؾ صراع قائم بني اإلسبلـ من جهة كاألفكار األخرل من جهة أخرل.ىذه ادلرحلة ح
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كيف أثناء ادلرحلة اجلامعية مرت عليو أزمات مالية حياكؿ معها العمل، فلم  
يتيسر لو إىل أف أخذ بعض ساعات التدريس يف مدارس خاصة مقابل أجر، ككاف ال ديلك شبنان من 
 –اتو اجلامعية كاف يستعري من أجل أف يقرأ، ىكذا كانت حيأجل أف يشرتم الكتب اجلامعية، ف
 ّٔ.رضبو اهلل تعاىل
 شيوخو وأساتذه  ( ب.
 الشيخ زلمد احلامد  .ُ
 زلمد اذلامشي  .ِ
 عبد الوىاب دبس كزيت  .ّ
 كالشيخ عبد الكرمي الرفاعي .ْ
 كالشيخ أضبد سليم ادلراد  .ٓ
 كالشيخ زلمد علي ادلراد .ٔ
 ف البوطيالشيخ مبل رمضا  .ٕ
 كالشيخ العبلمة اجملاىد مصطفى السباعي .ٖ
 كالشيخ العبلمة الفقيو مصطفى الزرقاء  .ٗ
                                                           





 كالشيخ األصويل الفقيو فوزم فيض اهلل  .َُ
 كالشيخ اخلطيب ادلفوه حسن حبنكة  .ُُ
 كالدكتور معركؼ الدكالييب  .ُِ
 ّٕزلمد عبد القادر ادلبارؾ  .ُّ
 مؤلفتو آثاره و  ( .ج
  أخبلقا كثقافةحزب اهلل  .ُ
  جل جبللو )دراسة منهجية ىادفة(اهلل  .ِ
 الرسوؿ )دراسة منهجية ىادفة(  .ّ
 اإلسبلـ )دراسة منهجية ىادفة(  .ْ
 األساس يف السنة  .ٓ
 ّٖاألساس يف التفسري  .ٔ
 تعريف بالكتاب (.د
 الكتاب : األساس يف التفسري 
                                                           








 ادلؤلف : سعيد حو 
 ق ُّٖٗتاريخ التأليف : 
 ُُجمللدات : عدد ا
 طبعات الكتاب :
 سبلـ للطباعة ك النشر ك التوزيع.ـ، القاىرة، دار الُٖٓٗق/  َُْٓالطبعة األكىل : سنة 
 ق َُْٗالطبعة الثانية : سنة 
 ق ُُِّالطابعة الثالثة : سنة 
 منهج سعيد ىوى في تفسيره ( .ه
 ّٗ.الطوؿنهجية التحليلية. شرح بالتفصيل ك سعيد حول يف تفسريه بادل 
ىي، تفسري ابن كثري، كتفسري أربع كتب التفسري كمرجع رئيسي ك  تستخدـ كتابة ىذا التفسري
 النسفي، كاأللوسي، كسيد قطب.
 بالرأم.كمنهجية بادلأثور ك 
 لونو في التفسير ( .و
                                                           






سعيد حول يف تفسريه ديلك انواع لوف يف التفسري الذم ىو أساس تفسريه.  
الرائيسية للتفسري الذم استخدمو سعيد حول. كليس من قبيل  لونو كما شللوؾ لكل من ادلراجع
ادلبالغة القوؿ إف تفسري سعيد حول ادلذكور يظهر خصائص الصوفية، كالعقيدة، كاألداب 
 اإلجتماعي.
 ونقص ىذا الكتاب تامميز  ( .ز
 تواشليز   .ُ
دية كأف ينقل عنها أنو حاكؿ أف يستفيد من ادلراجع اليت توفرت لدينا حاليا من كتب دينية قدأ. 
مباشرة مع العزك إليها مضافا إىل ذلك قضية نقد ما ينبغي نقده، كمضافا إىل ذلك تبياف نقاط 
 الضعف فيها
كمن شليزاتو أنو حاكؿ التبسيط كالتقريب كلكن مع االحتفاظ إىل حد كبري بعبارات ادلفسرين أك ب. 
 من عاناه، إذ إف كثريا من العبارات مل بدقة طرائقهم يف األداء، كىو موضوع ال يدرؾ صعوبتو إال
تستقر على ما ىي عليو إال بعد عمليات تنقيح أجريت عليها خبلؿ العصور، ككل من حاكؿ 
التقريب أك التبسيط أك االنطبلؽ يف التعبري كقع يف زلاذير ينتقده عليها العلماء، كمن ْث فقد 
طلحاهتم. كيف احلاالت اليت كجدت أنو ال حاكلت يف ىذا التفسري أف أتقيد بعبارات العلماء كمص
بد من التبسيط كالتقريب فيها فقد حاكلت ما استطعت أف أبسط مع االحتفاظ دبقاصد العلماء 





كقد استبعدت منو كل من شليزاتو أنو ليس فيو حشو كليس فيو إال ما لو عبلقة بصلب التفسري ت. 
 قضية مل أعتربىا علمية
حياكؿ كتاب التفسري ىذا أيضنا االستفادة من اآلداب ادلختلفة يف شكل كتب دينية كبلسيكية ، 
 كيسعى إىل تبسيط كتبسيط زلررم ىذه اآلداب الكبلسيكية
 كمن شليزاتو أنو حاكؿ االستفادة بقدر ادلستطاع من مزية العصر الكربلث. 
يزات ىذا التفسري أنو حاكؿ ربط ادلسلم بقرآنو كحاكؿ تبصري ادلسلم بواقعو، كإذا كاف كمن شلج. 
للمسلم احلق يف عصرنا معارؾ متعددة كعلى جبهات متعددة، كإذا كاف ادلسلم ال بد أف خيوض 
معاركو على أساس القرآف من خبلؿ توضيح الفارؽ بني ما جيرم يف ىذا العامل كما بني أحكاـ 
 إذا كاف ال حيسن بكتاب معاصر للتفسريالقرآف، ك 
كمن شليزات ىذا التفسري أنو حاكؿ أف يبني من ىي صباعة ادلسلمني، كما ىي مدارسها ح. 
االعتقادية كالفقهية كالركحية كالسلوكية كاألصولية، كمن يقرب من ذلك كمن يبعد عنو، كما خالط 
 مسائل اخلبلؼذلك من دخن يف العصور ادلتأخرة، كأصوؿ اخلبلؼ كأمهات 
كمن شليزاتو أنو حاكؿ أف يبني كيف أف القرآف أعطى اجلواب على كل شئ إما بشكل مباشر أك خ. 
 دبا أحاؿ عليو من سنة أك دبا أحاؿ القرآف كالسنة على طرائق ككسائل يعرؼ هبا حكم اهلل
سلم يف ىذه كمن شليزاتو أنو كتاب علم كدعوة كتربية كجهاد بآف كاحد، فهو كتاب تبصري للمد. 





حق ادلعركة، أك حق ادلعركة على حق العلم، أك حق العلم كادلعركة على حقوؽ الدعوة كطرائق 
 َْالرتبية
 نقص .ِ
ك االعتقاؿ. كىذا ما أقر بو سعيد قاـ بكتابة ىذا التعليق سعيد حول عندما كاف يف السجن أأ. 
حوا تصبح عائقا أماـ ربقيق كماؿ ىذا التفسري ، ألف عندما كاف يف السجن ، كاف عادالن يف 
البداية تعتمد على تفسريين فقط ، كمها تفسري ابن كثري كتفسري النسايف. لذلك ال بد من االعرتاؼ 
 غايةبتلك ادلواد ادلرجعية للكتابة ىذا التفسري زلدكد لل
قاؿ سعيد حول إنو ندـ ككاف أ الظلم إذا قاؿ أحدىم تفسري لعملو خبلصة شركح ابن كثري ب. 
كالنسايف. ىنا ديكن فهمو اف ىناؾ بعض الناس الذين يقولوف اف تفسري اساس يف التفسري ليس 
 سول موجز لتفسريات ابن كثري ك النسايف
 ثناء العلماء على سعيد حوى ( .ح
 زىري الشاكيش بقولو: كقد رثاه األستاذ
"إف سعيد حول كاف من أصلح الدعاة الذين عرفتهم أك قرأت عنهم، حيث استطاع إيصاؿ ما   .ُ
عنده من رأم كمعرفة إىل العدد الكبري من الناس، كقد مات كعمره مل يتجاكز الثالثة كاخلمسني، 
                                                           





من ادلؤلفني يف عصرنا  كىو عمر قصري، كترؾ من ادلؤلفات العدد الكبري، شلا يلحقو بادلكثرين
 احلاضر".
 :-رضبو اهلل  -يقوؿ األستاذ الدكتور "عبد اهلل عزاـ"   .ِ
 أبا زلمد .. ماذا نقوؿ فيك ؟ إذ حيثما فقدنا الرجاؿ يف ميداف كجدنا
طرقنا باب الدعوة، فألفيناؾ قلعو من قبلعها .. كتلمسنا طريق العلم، فوجدناؾ علمان من أعبلمها 
ي جاده اجلهاد، فرأيناؾ صارمان من صوارمها ... كنظرنا يف ميداف السياسة، .... كمضينا عل
فوجدناؾ قلمان من أقبلمها ... كسلكنا طريق احلسبة كاألمر بادلعركؼ كالنهي عن ادلنكر، فوجدناؾ 
العدد  -لو اجلهاد األفغانية رل -معلمان بارزان من معادلها .ىكذا ضلسبك، كال نزكي علي اهلل أحدان ..
ّٓ. 
قاؿ عنو العبلمة يوسف القرضاكم .... يف مذكراتو "بني القرية كالكتاب " كعند مركرنا حبماة . ّ
تذكرت عادلها كمرشدىا الكبري رجل التقى كالورع الشيخ زلمد احلامد رضبو اهلل، كتذكرت عادلها 
 ُْادلعاصر الداعية الثائر الشيخ سعيد حول.
 الدراسات السابقة. ب
اليت قامت الباحثة أف البحث فيما يتعلق عن مفهـو التضامن لدراسات امن ادلبلحظات ك 
 االجتماعي من منظور القرآف, منها :








يف  االجتماعي: تطور اجملتمع اإلسبلمي سبكني اجملتمع كاإلسبلـ كالتضامن ، رللةزلمد يعقوب. ُ
إنشاؤه بأخبلؽ عالية  على شخصية رلتمع ادلدينة ادلنورة الذم مت ، يتكلم فيوفرتة ادلدينة ادلنورة
كأما اإلختبلؼ مع حبثي يناقش التضامن اإلجتماعي عند . موقف من التسامح الرفيع كاحملاؼك 
  (ربليلية )دراسة سعيد حول يف تفسريه األساس
ن مع اإلسبلـ كاألمة التضام ، يتكلم فيوزلمد ناصر، اإلسبلـ كالتضامن االجتماعي. ِ
التضامن . بينما يقتصر حبثي على العدالة يف إندكنيسيا ، كىو التضامن من أجلاإلندكنيسية
 اإلجتماعي عند سعيد حول يف تفسريه األساس
ضاء صبعية طبلب ارباد ، التضامن االجتماعي لؤلجياؿ األلفية )دراسة عن أعكافية الفطرية. ّ
لفية التضامن االجتماعي لؤلجياؿ األ. يتكلم فيو جامعة سناف امفل, سورابايا( ،طبلب غرسيك
كرنا سابقا يقتصر حبثي على ذ . كما )دراسة عن أعضاء صبعية طبلب ارباد طبلب غرسيك
  التضامن اإلجتماعي عند سعيد حول يف تفسريه األساس
االجتماعي من ، على التضامن ليم القرآف عن التضامن االجتماعي، ربليل لتعاتينك طراؼ. ْ
على التضامن  تعاليم القرآف عن التضامن االجتماعيو . يتكلم في، أال كىو الزكاةالناحية االقتصادية
التضامن اإلجتماعي عند حبثي . بينما يناقش االجتماعي من الناحية االقتصادية، أال كىو الزكاة
  سعيد حول يف تفسريه األساس
، التضامن االجتماعي جملتمع ادلزارعني يف قرية صافينج)دراسة حالة عن رلتمع عبد احلالك. ٓ





التضامن اإلجتماعي عند سعيد . بينما يناقش حبثي دراسة حالة عن رلتمع زراعني يف قرية صافينج



















 البحثطريقة  . أ
. كالبحث ىو زلاكلة يف الناحية دمة يف علمية حبثج ىو كيفية مستخادلنه 
 ِْتياط كادلنظم للحصوؿ على احلقيقة.اإلحألخذ احلقائق كادلبادئ بالصرب ك  العلمية
جاء يف كتاب أف أصل الواحد فس مادة ادلنهج ىو األمر الواضح البني، ماديا أك 
طرؽ الواضح، األمر جريانا أخر، كمن مصاديقو المعنويا،سواء كن طريقا أك برنارلا أك 
البني ادلشخص، الربنامج الواضح اجلامع، الدين ادلستبني، كديكن أف نعرؼ ادلنهج 
 ّْبالتعريف التايل ىو خطة منظمة كاضحة للوصوؿ إىل ىدؼ معني.
ها البحث حبثا مكتبيا. فالباحثة ذبمع البيانات كاستخدمت الباحثة في  
ري لك شلا كغ : الكتب كادلقاالت كالكتبياتمنها ،علومات دبساعدة األشياء الكثريةكادل
اـ ادلنهج ادلوضوعي حيث ذبمع  قامت الباحثة باستخديتعلق هبذا ادلوضوع. ك 
ىذا ربلل الباحثة مع ى اآليات الواردة يف ت اليت تتعلق بادلوضوع مت تبني ك لآلياكا
ا كىدفا البحث. ادلنهج ادلوضوعي ىو أفراد اآليات القرآنية اليت تعاًف موضوعا كاحد
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تعددت ها إىل بعض مهما تنوعت ألفاظها ك كاحدا، بالدراسة كالتفصيل، بعد ضم بعض
  ْْمواطنها دراسة متكادللة.
 نوع البيانات . ب
اث اليت ذبرم كىي األحباستخدمت الباحثة يف ىذا البحث حبثا مكتبيا  
نشأ أك سواء داخل ادل على البيانات كادلعلومات ادلتاحة ادلنشورةمكتبيا معتمدة فقط 
خارجها ىذه البيانات أك ادلعلومات اليت يعتمد عليها البحث ادلكتيب تكوف متوفرة 
ني، مثاؿ مقابل مبلغ مادم معك أإما بشكل رلاين على شكل مواد منشورة لعامة الناس 
فالباحثة  ْٓالبيانات )التقدير الدكرية أك اجملبلت أك الكتب(.مصادر ىذه ادلعلومات أك 
غري الكتب، كالقاالت، كالكتابيات، ك  علومات دبساعدة الكثرية،منهاذبم البيانات كادل
عي كىو صبع ذلك شلا يتعلق هبذا ادلوضوع. كقامت الباحثة باستخداـ ادلنهج ادلوضو 
معرفة أسباب النزكؿ إف اآليات حسب موضوعها كمعرفة ترتيب نزكذلا كأسباهبا ك 
 كجدت.
غريمها شكل اجلمل كاجلدكاؿ ك  مات عرضا كتابيا علىعرض البيانات أك ادلعلو  
حيث جبمع كل اآليات ادلتعلقة بادلوضوع شبيبني كربلل الباحثة ادلع ى الواردة يف ىذا 
اليت اصدرتو كلية كاعتمدت يف كتابو ىذا البحث على دليل كتابو الرسائل  البحث.
 الدين جبامعة السلطاف الشريف قاسم اإلسبلمية احلكومية برياك: أصوؿ
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 مصادر البياناتج. 
 ت يف ىذا البحث ينقسم إىل قسمني:أما مصادر البياناك 
خصوصا   الرئيسية ىو القرآف الكرمي ك كتب التفسريالقسم األكؿ : مصادر البيانات  .ُ
 .كتاب األساس يف التفسري
 الفرعية ىي الكتب ادلتعلقة دبوضوع البحث. صادر البياناتالقسم الثاين : م .ِ
 منهج جمع البيانات د. 
منهج صبع البيانات ىو طرؽ اليت تواصل إىل توافر ادلعلومات ادلتعلقة  
 :هج الذم ذكره الفرماكم كما يأيتبالبيانات كمنهج صبع البيانات ادلستعملة حبسب من
 ضوعيةتثبت ادلوضوع اليت تناكلتو دراسة ادلو  .ُ
 صبع اآليات ادلتعلقة بادلوضوع مكية أك مدنية .ِ
 ترتيب األية مع الوقوؼ على أسباب النزكؿ .ّ
 ترتيب ادلوضوع البحث .ْ
 أكيت فيها األحاديث النبوم .ٓ






 يل البياناتتحله. 
سبشيطها لتكوف أكثر كالتدقيق للبيانات ك لية التفحيص عمربليل البيانات ىو  
معلومات ديكن دقة كاعادة تشكيلها كزبرينها أيضا لنحصل كننستنبط يف النهاية علو 
 ْٔربديد القرارات.على اساسها ازبذا ك 
ت الباحثة على ربليل كصفي : يراد منو كصف أما يف ىذاالبحث استخدم 
ثل ما يقدمو ربليل البيانات ملخص للبيانات كال يتطلب إجياد تفسريات ذلا، م
يشملو  إلحصاء سكاين لبلد معني حيث ال يقدـ التحليل أكثر من خبلصة دلا







                                                           







 الخالصة . أ
ة كىي من رسالة طويلة مع ىذا البحث استخرج بعض النتائج القيمة ىذا الرسال
 ما يأيت: 
فسر سعيد حول اآليات اليت تتعلق . التضامن االجتماعيآيات عن تفسري . ُ
مسؤلية على كل مسلم من  تضامن االجتماعي ىي .يف القرآفلتضامن االجتماعي با
: مظاىر ىذا التضامن يف ادلسؤلية من أجل إقامة كتاب اهلل أجل إقامة كتاب اهلل
أىٍىلىكى أم أىل بيتك أك أمتك بًالصمبلًة أم استنقذىم من كىٍأميٍر ، التضامن يف األسرة
كاجب على كل مسلم يأمر أىلنا بإقامة  .عذاب اهلل بإقاـ الصبلة كىاٍصطىربٍ عىلىٍيها
الصبلة كاصرب يف طاعة اهلل. ألف إقامة الصبلة تعطي اإلنساف طمأنينة كاملة، فهي 
 أف الرزؽ ألف كفل اهلل رزؽ عبادهعامل السعادة األكؿ يف قلب ادلؤمن. ال تقلق بش
آمرا رسولو صلى اهلل عليو كسلم أف خيص عشريتو األقربني  ،التضامن يف العشريةك 
بالدعوة، كيف ذلك كذلك دليل على أف ىذا القرآف من عند اهلل، كعلى أف زلمدا 
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم، فتخصيص األقربني بالدعوة دليل على أف األمر جد 
التضامن ك  .ْث يصدر لو األمر خبفض اجلناح للمؤمنني. كىأىٍنًذٍر عىًشريىتىكى اأٍلىقٍػرىًبنيى  كحق





إىل خري،  كيأمركف بو، كيكرىوف ادلنكر كينهوف عنو، كنعوذ باهلل من حاؿ ال يدعى فيو
كال ينهى فيها عن شر كىييًقيميوفى الصمبلةى يف كل ظرؼ، كىيػيٍؤتيوفى الزمكاةى ألىلها، كنعوذ 
كجدمت خري ، التضامن يف الدكلةك  .باهلل من حاؿ تقاـ هبا الصبلة على الكسل كالظرؼ
ٍعريكًؼ كىتػىنػٍهىٍوفى  ًر أمة أظهرت للناس، ْث بني سبب ذلك كعلتو. تىٍأميريكفى بًاٍلمى عىًن اٍلميٍنكى
يف ك . كىتػيٍؤًمنيوفى بًاللمًو فمن اتصف من ىذه األمة هبذه الصفات دخل معهم يف ادلدح
 .التضامن ذباه الدكلة ّْْركاه ابو داكد رقم احلديث 
قيم التضامن االجتماعي يف   تطبيق ىويف اجملتمع جتماعي الالتضامن اتطبيق عن . ِ
إف حقيقة التضامن اإلسبلمي ىو  رب كالتقول،تعاكف على ال  تضامناجملتمع ىو ال
 .، كضماف بعضنا البعض، كالتعامل بلطف مع بعضنا البعض تعاكف على الرب كالتقول
إف إدراج مفهـو التضامن االجتماعي يف اإلسبلـ ىو التضامن ، تضامن بالعدؿكال
ضامن تكال. بالعدؿ، كىو قاضو يقيم العدؿ للشعب كالوطن، ألف اهلل تعاىل أمر بو
مفهـو آخر للتضامن االجتماعي يف اإلسبلـ ىو تضامن ادلعرفة، كىو كاجب ، العلم
ادلتدين أك ادلعلم لتعليم الناس الذين ال يعرفوف، ككاجب األشخاص الذين ال يعرفوف 
التضامن باحلفاظ على الوحدة بني ادلسلمني الذين ىم على ك . أف يدرسوا ألتقياء
كمن أركاف اإلسبلـ اليت تصف ، إلنفاؽ كالصداقةاكا اؿادليف التضامن ، ك خبلؼ
صفة التضامن االجتماعي يف الركن الثالث من أركاف اإلسبلـ، كىو كجوب إخراج 





 التوصياتو  اإلقتراحاتب. 
 اإلقتراحات .1
أف ىذا البحث مهم لكي نعرؼ أف نستطيع أف نفهم مع ى التضامن أ.( 
 حياتنا. اإلجتماعي ككيف نؤدم يف
 لعل ىذا البحث العلمي مفيد للمجتمع خصوصا للمسلمنيب.( 
النقاص لذلك أرجوا للقارئني ذلذا ىذا البحث ال يتخلص من اخلطأت ك ج.( 
البحث أف يأيت باإلصبلحات كتكميبلت لكي يكوف ىذا البحث كافيا للمطلوب 
 أك أقرب إىل الكماؿ.
 ي أوصة الباحثة مايلي :من أىم التوصيات الت .0
عة األكىل خصوصا بقسم علـو القرآف كالتفسري يأكصة الباحثة كطبلب ادلرحلة اجلامأ.( 
الدكيل، أف يقـو بالبحث العلمي الذم أخربه اهلل يف كتابو الكرمي، ألف القرآف ىو  
 كتاب اهلل ادلشتمل على ادلعلوماتشَّت كالكوف مناألشياء اليت جعلها اهلل داللة على
 كحدانيتو ك عظمتو يف الكوف.
إف ىذا البحث دراسة موضوعية من خبلؿ كتاب األساس يف التفسري عن ب.( 
الطبلب أف يقوموا بدراسة موضوغية من خبلؿ تضامن اإلجتماعي، أكصة الباحثة ك ال
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